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Our Father’s CJare
aP^SSesj^jepss^sjt^sspeiESmessi
B y  M iss B e s s i e  t L M c K i n n e y
■ The fields a re  re a p ed , th e  fru its  are
5 • stored ,
T he a ir  is c r isp  a n d  k een , 
j; And p le n ty  h e a p s  the h u m b lest b o ard , 
Our lo l l in g  seas betw een .
T here is jo y  fo r  o ld  a n d  y o u n g  to -d a y , 
i A n d com fort every w h e re ;
■ For a ll a lo n g  th e p ilg r im  w a y
W e ’re  in o u r F a th e r ’s ca re .
Our F a th e r  sen t the sun a n d  ra in ,
A n d m a d e  th e stro n g  w in ds b lo w  
• Ou lifted  h ill a n d  le v e l p la in  
A n d in 'th e  v a lle y  low .
Our F a th e r  h e a rd  H is ch ild re n  c a ll ,
A n d  listen ed  to th eir p r a y e r ,
A nd sa fe  from  ill w e re  ou c a n d  a ll 
.. In  th at d e a r  F a tlie r ls  care .
Perhaps w e m iss som e s ilv e r  n otes 
From  out ou r h o u seh o ld  song:
But sw eet a n d  fu ll th e ech o floats 
A m o n g  th e ra n so m ed  th ro n g  
P erh ap s an  a n g e l cro ssed  th e sill 
A n d  left, a  sh a d o w  th ere,
But th at w as b y  o n r 'F a t lic r ’s w ill 
A n d  o f  o u r F a t h e r ’s care .
.For i f  th e fie ld s o f  e a r th  a re  g r e e n ,
S o  a re  th e  fie ld s  above,
W h ere  everm o re  th e tra n q i.il scen e 
Is b a th ed  in h e a v e n ly  lo ve.
Not c lo se r  is th a t b lessed  life  
T h a u  ours, for h ere  ojr th ere,
Iu th at fu ll p e a c e , in th a t ho t strife ,
W e ’re iu our F a t h e r ’s care .
*-
So, fe a r  n ot, litt le  flock,
T o  w hom  is a lw a y s  g iven ,
S u re  fou nd ed  ou the a ge -lo n g  R o ck ,
T h e  m a tch le ss  p e a c e  o f  h eaven .
X/ift up y o u r  eyes, be g la d , be stro n g ,
T h e  w h o le  w id e  s k y  is fa ir ,
A n d  e v e rm o re  b e  th is  y o u r son g,
“ W e ’re  in  ou r F a th e r ’s, c a r e .”
«  «  C a
- I m m o r t a l i t y  j
■ '■ ■ ‘By  R e v . J. F r a n c i s  V a n d e r h o r s t
Su n d a y, M a rch  31st, all over  the j 
c ivil ized  world, e v e r y  person o f  in- j 
fte ll igeiiceH inetvof, and took cogm - j
zance of, the celebration o f  an 
ev en t w h ic h ,  has transformed a 
burdensome, hopeless ex iste n ce  on 
earth into a bright, hopeful career  
of looking upward.
H a d  the fact o f  J e s u s ’ resurrec 
tion been successfully contradicted 
the w hole effect o f  the N a z a r e n e ’s 
excep tion a l life and philosophy' 
would h a v e  been  lost to the race. 
T h e  m eagre reports o f  H is  life, and 
the str ikingly  b r ie f  form in which 
H is  biograp hers  delineated the ini 
perishable truth o f  H is  teaching 
and purpose o f  H is mission, could 
nor h a v e  lasted had the world r e ­
fused to b e l iev e  the ev id en ce  o f  
that band o f  m a r ty r s - who nad 
ev e r yth in g .to  gain and n othing to 
lose b y  d en yin g  the claim, i f  it 
w ere not true, that H e  b ecam e the 
first fruits o f  them that slept.
T h e r e  are some people  who 
would be willing and glad to h a v e  
it reliab ly  demonstrated that the 
assertions o f  G alilean  evan gelis ts  
are chim erica l.  T h e s e  crude, 
earthy' souls k n ew  little o f  the p h i­
losop hy of history, less o f  the p s y ­
chology' o f  man, and least o f  the 
purpose o f  G od.
T h o s e  characters w h ic h  h a v e  
w rought the overthrow  of  g o v e r n ­
m e n t , . w rec ke d  the peace of n a­
tions, corrupted the minds of the 
people , effected the dissolution of 
vii  tuous principles o f  conduct and 
lowered the standard of  human in ­
tercourse, are not those w hom  we 
hold in pleasant rem em brance. 
T h e ir  notoriety is m ere ly  a w a rn ­
ing. But those w ho h a v e  lifted 
men ab o v e  the ruin o f  carnal stuff, 
the waste o f  moral wreckage,,  the 
shrine o f  self.worship, object., w o r­
ship , anijnal .worship or , ancestor 
worship, and h a v e . ,d ire c te d  their i 
g a z e  upward, e levated  their aims, ; 
tasks, Thoughts/ ideals and 'desires, j 
'g iv e n  them a b ette r-'hope^'and -ii -j
feasible method o f  l iv in g  up to 
their  h o p e— these h a v e  won a 
true and lasting fame w h ich , h o w ­
ev er ,  is the smallest part o f  their  
reward.
H ad the career o f  J e su s  meant 
nothing more than the introduction 
o f  H is  three cardinal truths into 
ilie thoughts o f  men, H is com ing 
would not h a v e .b e e n  forgotten, and 
the race would h a v e  gained more 
from that Jew ish carpenter  than 
from all the other philosophers, 
com bined.
T h e  three points o f  truth w ith ­
out which this g lo be  would be a 
som bre .Scene indeed, a ie  these:
T h e  supreme claim o f  love  for 
G od  and man, the p recep t that 
../there be reciprocal forgiven ess  o f  
sin, the postulate o f  the im m ortali­
ty o f  the personality.
. A s  much as men h a v e  tried to 
dod ge the force o f  these, to deny' 
their  full fruition in J e s u s ’ life and 
to question the divin e authority  o f  
their great  Original, this . must be 
admitted that the demand here 
m ade, the conditions here stated 
and the results here promised are 
the only' ones w h ich  perfectly  a n ­
sw er and satisfy  the h igh est  asp ira ­
tions o f  the soul in its sanest m o­
ments. Is it l ike ly  that an im p o s­
tor arising am ong the plebean peas­
antry' o f  an obscure v i l la ge  could 
propogate a system" of  error on the 
basis  o f  obviously  true hypotheses? 
and that his ignorant followers 
Could successfully promulgate the 
error?
But unless Jesus did prove that 
the se l f  in man is superior to fleshly 
dissolution, we ministers preach  in 
'v a in .  :Y e s ,  and more, civiliza tion  
is vain! ’ F o r  there is no adequate 
'ba lan ce o f  tbe ' r i g h t ‘ ’and good. 
'T h e r e  is 'no adjustment o f  justice, 
!hb "reward"' for virtue j no acktiow- 
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In tfoe College UEorlcJ
E uropean schools g iv e  twice as 
m uch time to the study o f  L atin  as 
A m e ric a n  schools. Dean A .  E . 
W e s t  o f  the G raduate School o f  
Princton, says  that m athem atics is 
invaluable  to train students to 
think w ell  and Latin  is the best g e n ­
erally  a va ila b le  foundation study to 
train pupils in power o f  expression 
as w e l l  as to prepare them for l iter­
ary ,  historical and other humanistic 
studies. N o  grea t  modern system  
o f  secondary education has been 
constructed w ithout g iv in g  a central 
and am ple place to m athem atics 
and L atin  “ L atin  is universal and 
Hot least  so b y  the immense h elp  it 
g iv e s  in  m astering the modern 
lan guages; so that i f  the. question 
should, be ‘ W h a t  is the. best w a y  to 
m aster modern lan guages thoroly
and sp eed ily? ’ the answer is ‘Study 
Latin  first. ' T h is  applies esp ecially  
to the E nglish  lan guage. *  *  *  
And the reason is that in studying 
Latin  gram m ar he is not so much 
studying a gram m ar o f  some p ar­
ticular lan guage as gram m ar in gen 
eral. *  *  *  T h e r e  is a vast in ­
crease iu the number o f  pupils t a k ­
ing L a t i n . ’ ’
«
In the same connection Professor 
W h itb y  o f  the U niversity  o f  M i c h i ­
gan recom m ends that high  school 
courses be extended  downward into 
the seven th  and e ighth grad es  in 
order to bring the students o f  the 
secondary schools up to the proper 
point and th ereby  reform the pies-  
ent antiquated system  and secure 
deeper  scholarship.
©
T h e  G en eral  Education Board on 
M arch  26th appropriated to P r in c e ­
ton U n iversity  $200,000 from the 
R o ckfeller  fund.
«
C h ica g o  and B rown U n iversit ies  
are exc lu ded  from the benefits o f  
the C arnegie  Foundation on the 
ground that they  are denom ination­
al schools.
©
H arvard received  gifts last ye'ar 
amounting to $2/218,118.2 1, of 
w h ich  $1,859,798.23 w as for the 
cap ital  account and $358,319.98 for 
im m ediate  expenditure.©
M ore baseball  p ayers  h a v e  ett 
tered the b ig  leagues from Ford- 
ham U n iv ers ity  of N e w  Y o r k  C ity  
than from any other institution of  
learning in the East.
Colum bia  U n iversity  has leased 
Colum bia  O val at - W ill iau isb rid ge  
to an outside organization, thus d e ­
privin g its own track athletes of 
those com fortable training quarters. 
«
O11 M arch  22nd, Y a l e  was ed- 
feated in debate  b y  Princeton at 
N e w  H a v e n .  T h e  question dis­
cussed was: R e so lve d , T h a t  the 
present distribution o f  pow er b e ­
tween the federal and state g o v e rn ­
m ent is. n.o.t adapted to modern c on ­
ditions and calls for readjustment in
the direction o f  futher centraliza­
tion. W ith  Y a le ,  Princeton argued j 
the n eg a tiv e .  T h e  same e v e n in g  
another Princeton team m et a n d -  
defeated  a H arvard  team on the ' 
sam e question. In the H a rv a rd  con ­
test Princeton had the affirmative.-
«  «  ©  «
A  holy  life is m ade up o f  a num­
ber o f  Small things; little words, not 
eloquent sp eech es  or sermons; lit­
tle deeds, not m iracles or battles, 
nor one great  heroic  act o f  m ighty 
martyrdom, m akes up -the true 
Christian life. T h e  little, con­
stant sunbeam, not the lightning; 
the waters o fS i lo a m  “ that g o  soft- . 
l y ”  in the m eek mission o f  refresh­
ment, not the “ waters o f  the river, 
g r e a t  and m a n y , ’ ’ rushing down in 
noisy torrents, are true sym bols of 
a h o ly  life. T h e  avoidance  o f  lit­
tle evils ,  little sins, little inconsis­
tencies, .little w eaknesses, little fol- . 
lies, indiscretions and imprudences, 
little foibles, little indulgences of 
the flesh; the avoid a n ce  o f  such 
little things as these g o e s  far to 
m ake up, at least, the n ega tiv e  o f  ; 
a h o ly  life .
»  »  »  »
C o  S p r i n g
B y  H .  R. L o g a n
T h o u  S p rin g , fa ir  b a b e , first o f  the sea­
sons born ,
W ith in  th y  in fa n t h a n d s th e  sw e llin g  
bu ds
D o bu rst to le t  g r e a t  S ol w ith  p ow erfu l 
floods
O f w a rm th  a n d  lig h t, m o u ld  them  iuto 
form .
T h o u  c a lle r  o f  the b ird s from  fa ire r 
c lim es
T o  n u rse  and ch eer th ee  in th y  you th fu l 
d a y s
T h a t  w h en  m id g re e n e r  b o w e rs their 
c a ro le d  la y s
T h e y  s in g  th y  sh a d in g  in to  fa ir e r  tim es.
W ith in  th y  v e r n a l bo so m  th ou  dost k eep
T h e  p o w er o f  sea so n s th a t th e  w in te r ’s 
h o u r
W o u ld  dare- to, sting, o r c h ill  th y  fa ire st 
flo w er
B efo re  th y  v o ice  c o u ld  c a ll  it  from  its 
sleep .
Oh G iver- to th e e a r th  its  v e r n a l coat
A n d' to the- bird- its; first, and; ch arm in g 
note.
%
(THE U N I V E R S I T Y  J O U R N A L ,  W A S H I N G T O N ,  D. C.,  A P R I L S ,  '907.
I
On Bearing CscbaiUowski’ s Sym  
phonic Pathctiquc for the 
Tirst Cime
1?y  M a x w e l l  N i c y  H a y s o n
„ But soft! the su b tle  ch o rd s o f  so m b re
Bt strin gs ,
; To which the w o od  w in ds b le n d  th eir 
w eird  tone,
. Commence the H ym n ; auo u  the go r-
j-i geous m oan
Through horn a n d  drum  in cre a sin g  
g r im ly  rin g s
•■’ With a ll the M a s te r ’s s a v a g e  g r ie f . 
T he S p rin g s
! Of Song, 'till now  m eth in k s h ave  n ev e r 
flown
’ In sound so tra g ic  sw eet: fo r S o n g  
hath sown
Its seeds in s tr a n g e  a n d  m ig h ty  th ro ats 
— thus s in g s
Upon the c h o ra l h e ig h ts  o f  su p rem e art
The S la v ic  I ia g le  as he p ou rs am ain
The tu n efu l m ig h t o f  h is lu x u rio u s  w oe.
0! how he lo r d ly  so ars p ie rc ed  b y  the 
dart
Of keen op p ressio n  a y e  h is c o u n try ’s 
bane,
And le a v es the w e a k e r  w in g s h ere  far 
below .
«  «  «  «
£ines to the flew Congressional 
Eibrary Building
B y  M a x w e l l  N i c y  H a y s o n
Oh! m igh ty  ed ifice  o f  q u a rrie d  stone,
Com m anding w ith  the w e a lth  o f  a g e s ’ 
lore,
W hat sa c re d  treasu res n um berless are 
thine!
There se e k s his le v e l on th e sh eeted  
dom e,
The la v ish  g lo ry  o f  a  nation c v e rs tro n g ,
The go ld en  sun in cen tra l lucen t bloom .
In sim p le w o n d er from  his fertile  fields,
A lon g -sub urban  b a n k s o f  flow in g  
stream s,
And d riv in g  c ity w a rd  h is la b o rin g  
team ,
T h e fa rm e r  th is m ajestic  stru ctu re  sees
A bu n d an t w ith  th e  to il o f  v an ish ed  
y e a rs .
T hose m en w h o w rote p erch a n ce  u n con ­
scious o f  th e ir  fam e,
Iu th is n ew  w o r ld  re v ie w  th e  hom e o f  
m an,
A g a in , in p e a c e fu l b u st, an  hon ored  
th ro n g :
Lo! D an te  fro m  a  q u ie t g r a n ite  n ook,
H is s ilen t g la n c e  ca sts  on th e open 
w o rld ,
A s i f  to  b re a th e  u p on  h is s lu m b erin g  
tim e,
T h e  life  a n d  sp ir it  o f  th ese  a lien  d a y s , 
A m id  im p ressiv e  ch im es o f  n o o n -d a y  
b ells ,
W h ic h  b r in g  m e lo d io u sly  on iron  
ton gues,
A u  in ca n tatio n  a s  th e  th o u g h t roves 
b a c k .
H u g e  N e p tu n e  stern  iu  m y tlio lo g ic  c a lm  
T h e  to w e rin g  sy m b o l to th e fou n tain  
p la ce
A n d  e ve ry w h e re  d is p la y e d  b y  han d  o f  
art,
T h e e m b le m a tic  g o o d  o f  k n o w le d g e  
g re a t,
T o o , a ll th e lo v e ly  form s o f  fa b le d  
re a lm s.
W ith in  th e r e a d e r s ’ m a rb le -c irc le d  
room ,
T h e  v iv id  lig h t from  h ea ven  so ften ed  is,
■ A n d  in the lu cid  m ello w n ess is  seen, 
C o m p lace n t in th e  b u rn ish e d  tra n q u il 
bron ze,
T h e  in e v ita b le  im a g e  o f  th e  w ise 
S h a k e s p e a re ,
W ith  a ll his lo fty  co m p e e rs  g a th e r e d  
rouud.
A  sp len d id  p a la c e  for the 
liv in g  dead!
B ut R u in  fo x -g lo v e d  sh a ll o ’e rs p re a d  
th is p ile .
T h e  o w l’s m o ss-tem p ered  m e la n c h o ly  
hoot
A m o n g  th e m ello w  aclrivcs s h a ll re ­
soun d
P ro lific  w ith  th e n otes o f  g ra n d  d e c a y . 
A n d  t ln o ’ the d a rk so m e  p a ssa g e s  sh a ll 
flow
Iu m a n y a  s ile n t s tre a m  the s i lv e r  flood 
P ro m  C y n th ia 's  h ig h  ro v in g  a n cien t 
k e ep .
A h ! now" fo r  som e e n c h a n te d  B y r o n ’s 
pen
On th is, as on th e  C o liseu m  scene,
T o  tr a c e  a n o th e r few  im m o rta l lin es; 
T h e n  g e n e ra tio n s  y e t  u n b orn  w ill  v ie w  
In  m o u ld erin g  a n d  g r a y  m a g u ific ie u c e , 
T h e  cro w n in g  la b o r  o f  a  s le e p in g  age.
C C fi c
A  H o w ard  graduate , Dr. M u r ­
d ock  C. Sm ith  o f  the school o f  den- 
istry, 1887, is P resident o f  the 
M assachusetts  S tate  Dental S o c i e ­
ty. Dr. Sm ith  is loyal  to his A lm a  
M ater,  as ev id en ce  b y  recent words 
oi his, and he sho w s his a p p r e c ia ­
tion o f  the n ew  U n iv ers ity  Record' 
b y  m a kin g  a generous subeription 
to the same, also enclosing a three 
year  subscription to the R ecord  for 
an interested outsider.
«  »  »  »
A l l  athletes who are to take part 
in the spring e v en ts  underwent a 
m edical  exam in ation  y e s te r d a y  
afternoon.
Baseball
T h e  op en in g ga m e  o f  the baseball  
season was played on the campus 
. E a s te r  M o n d ay  w ith  the E astern  
E m p ires.  T h e  d a y  was an ideal 
one for football with the th e rm o m e ­
ter ran gin g near freez in g  point. 
T h e  p layers  were so ch il le d  th a t  
they were not able  to put up a 
v e ry  fast e x h ib it io n  o f  b aseball.  
A s  a result there were m an y errors, 
some v e ry  costly for H o w ard . 
Hunter was in the b o x  for the v a r ­
sity, and pitched an e x c e l le n t  
ga m e  and would h a v e  won had lie 
had proper support: “ B e a n s ie ”  
and “ C y  Y o u n g ”  for the Em pires 
were full o f  speed and curves, but 
after all were not such a puzzle to 
H ow ard. T h e  g a m e  w as quite 
va lu ab le  as it showed our boys 
their  main weakness, notably  lack 
of team work, but it is safe 
to say  that this w eakness will soon 
be rem oved  as the practice the last 
few  d a ys  has been along this line. 
H ow ard  played som ew hat in hard 
luck, too, for on two ocasions with 
b ases full the n ecessary  b ingle  did 
not m aterialize. T h e  final score 
w as 9 to s in favor o f  the Eastern  
E m p ires.
C asliiu , s. s. V ic k e rs , 1. f.
M a k a u y a  1. b. M cC ree , 2. b .
B row n , 3. b . Y o u n g , c. f.
P a rk e r , C ow an , H u n t, r. f.
H a rr is o n , c . H u n ter, p.
R . H . E .
H o w a r d  5 9 6
E a s te rn  Plm pires 9 ix  o
S tru ck  out: H u n t e r s ,  “ B e a n s ie ”  4, 
C y  Y o u n g  2.
U m p ire, M r. C h a rle s  G iles.
On T u e s d a y  even ing the C o llege  
team p layed  the V a r s i ty  a 5 inning 
g a m e  with  a score o f  7 to 7.
T h e  V ar s ity  started off with  two 
runs the first inning and one the 
second and e v e r y  one w as p r e d ic t­
ing a score o f  at least 15 to o, but 
in the third inning C o lleg e  got 
b usy . Shorter  started the rally  
and before the side was retired 
Shorter, Overton, M orrison, Pollard 
and H o l ly  had  crossed the plate 
and the score w as then 5 to 3. C o l ­
lege  then made a hard effort to k e e p  
down further scoring but the best
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they could do was to hold V a r s ity  
to a tie.
C ollege
C o w a n  c f  O verton  1 f
Morrison r f  Pollard s s
H o lly  2 b Francis p
Morton 1 b Scott c
Shorter  3 b
R. H . E .
V a r s i ty  7 9 5
C o llege  7 6 ' 3
Umpires, G iles  and Robinson.
N o t e s
T h e  b o y s  seem to be able  to hit 
the ball n ice ly  this y e a r — a 
h o p efu l  sign tor this has been 
H o w a r d ’s w ea k  point in baseball.
V ic k e r s ,  the fast little left fielder 
m ade a mash b y  his ex ce l len t  play  
ing M o n d a y. Fot further particulars 
g o  see him; he; will tell you all 
about it. '
It is reported that- A 1 Robinson, 
1st b asem an for the Brooklyn  
R o ya l  Giants, will assist in the 
coa ch in g  for two or three w eeks, 
he will be a valuable  addition to 
the c o a c h in g  staflj.
T h e  outfield, V ick e r s ,  Y o u n g  
and P arker, hold Into the ball l ik e  
grin death w h e n e v e r  it com es into 
their  v ic in ity  or j a n yw h ere  th e r e ­
abouts.
T h e  college  team  w a s  not so s u c ­
cessful W e d n e sd a y ,  th e y  w ere de- 
featd 7 to 4 b y  the V arsity .
It seems as ifl  greater  interest 
and enthusiam is being m anifested 
this yea r  in base ball  than e v e r  b e ­
at H ow ard. T h e r e  are a lw a ys  
more than enough men from w hich  
to pick  two teams. M en com e out 
e and practice, late and e v e r y  
one seem s to be dqing his best.
D uke ’08.
»  »  »  »
■ T h e  b aseball  ga m e yesterday b e ­
tw e e n ,  the P reparatory and C o m ­
m ercial D epartm ent resulted in a 
score o f  - x i  to 2 in favor o f  the 
former.
»  »  »
T h e  leading Eastern  colleges will 
soon announce tliexr football s c h e d ­
ules for the com ing jseason.
MEDICAL DEPARTMENTHOWARD UNIVERSITY ’
POST GRADUATE COURSE AND 
POLYCLINIC
W i l l  be held M a y  and Ju n e,  1907
Y O U R  ■
C R E D I T
IS
G O O DF U R N I T U R E
A N DC A R P E T S
P E T E R  GROGAN
T h is  S ch ool o f  Instruction is e x ­
c lu s iv e ly  fo rm em b ers  o f  the m ed ­
ical and dental professions whose 
credentials are satisfactory. .
T h e  N e w  F re e d m e n ’s Hospital 
will lie completed at once and 
the M edical  B uilding will be r e ­
paired and equipped. A m p le  
hospital facilities.
F e e s  w i l e  b e  a s  e o l l o w s :
F o r  th e e n tire  M ed ica l C ourse 8roo 
F o r  the e n tire  D en tal C ou rse 40 
F o r  a n y  one su b ject 15
F o r e a c h  a d d itio n a l su b ject 10 •
A ll  fees must be paid in advance.
Porcela in  Dental W o r k  a sp ec ia lty .
F o r fu rth e r in fo rm a tio n , a p p ly  to
F .  j .  S H A D D ,  M .  L>.,
901 R  S treet S E C R E T A R Y
B O O K S  FOR S C H O O L  A N D
C O L L E G E
Hedicai and Mi see Ha neons
S c h o o l  S t a t i o n e r y  of. all k inds 
W m . B A L L A N T Y N E  &  S O N S
428 S even th  S tre e t
Everybody Knows
The United Ladies’ and 
Gents’ Tailoring Co.
Cleaning, Dyeing, Pressing and 
Repairing
'1848 S e v e n t h  S t ., N .  W . ,
CT U ° M. T. PIMES
1006 S e v e n th  St., N .  W .
F O R  F U L L  P R E S S  A N D  S P R I N G
*
S U I T S
S p e c ia l co n sid eratio n  to U n iversity  
stud en tsB B .Q W 2T S  Corner
7 t l i  ci it cl T  S t r e e t s
H A T S ,  G E N T S ’ F U R N I S H I N G S
A N D  S H O E S .
J
G e i  y©«r R a z o r  fjosiesl Isy• W .  IT . Y O R K  •
Rooni 93 C la r k  Hall.
Satisfaction G uaranteed.
(jM  tr  f o r  a  S P R I N G  S U I T  .
A U  m a d e  t o  o r d e r
fletasosin  a n d  G re en  
1002 f s t .  r-i. w .
F o r  a Y i K A U T S  C u l l  o nHOOVER & DliNHAM
S t t i l l »  10 6 -12 5  C e n t e r  M a r k e t
SPRING S U IT S
A .  G L A N 2 M A N
M e r c h a n t  T a i l o r
S U I T S  T O  O R D IIR  - ¥15 11?
P A N T S  TO  O R D E R  ¥3.50 UP
C le a n in g  a n d  re p a ir in g  n e a tly  done 
1844 S ev en th  St., N . W ., W ashington;
X{AT '..v t
rl v - C -ciun SK«*b* Kav- ^ v'- pllrr.n Gfl-vha • *ujgwim 1. •- |;vV;N B A L E ' S ■•<
••'•til ELEVENTH s t r e e t '.-T
_13. MORRISON PAPER CO
WHOLESALE AND RETAIL
Salesroom 1 0 0 0  Tcnn. Ave.
Warehouse 4 0 3 - 4 0 5 - 4 0 7  lltli •
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Immortality
(Continued from 1st page.) 
ledgmcnt o f  worth, proportionate 
to the demand.
We must lift up our ey es  to a 
a better hop e, else all is va n ity  in ­
deed. Jesus H im se lf  said: “ I f  I 
be lifted up from the earth I will 
draw all men unta m e . "  T h e  cross 
on which H e  w as lifted up w as the 
ghastly price paid for our better 
hope. But all good things cost in 
proportion to their  e x c e l le n cy .
« c  e  e
a M a a s v a n s
« S o c i e t i e s<$> <■<£>
v^ aSs-.
A l p h a  P h i
A communication w a s r e c e iv e d  
from a deb ating society  o f the L a w  
School callen gin g the A lp h a  P h i to 
a public deb ate .  T h e  com m unica­
tion was held ov er  for action at the 
next m eeting which will occur 
tonight.
P e s t a l o z z i - F r o e b e l
An .app rec iative  audience g a t h ­
ered in the A n d re w  Rankin Chap-, 
el last n ight to h e a r  the Pestalozzi- 
Froebel L ite r ar y  S o c iety  present 
the two act drama “ A m o n g  the 
B re ak ers” . T h e  play was w ell  
staged. T h e  cast was as follows.
CAST
D avid  M u r ra y  W e d d e ll P . Sm ith
H ou. B ruce H u n te r  - Chits. L- C oo p er 
C laren ce  H u n ter - J. O liv er M orrison  
Peter P a ra g ra p h  - G^o. W . H in es 
L a rry  D ivin e  - Jam es E . H a y e s  
Scud - - - G eo. W . O verton
M innie D a ze  - M iss Idue H u tch in s 
Bess S e a b r ig lit  M iss F a n n ie  E . B roo k s 
“ M other C a r e y ’ ’ M iss B ertlia  J. M oo d y 
B id d y  B ean M iss B essie  T . M c K in n e y
S ce n e — R oom  o f  th e  L igh t-h o u se  
K e e p e r .
A c t I . T h e  N ig h t  o f th e  Storm .
A c t I I .  T h e  M o rn in g .
M usic  w a s  furnished b y  Misses 
L e w is ,  W il l ia m s,  P e rr y  and Brock- 
enburg.
•
C h r i s t i a n  E n d e a v o r
T h e  officers recently  elected' 
'com m enced their  administrative 
work last w e e k  T h e  n ew  presi-
tent, M r. N e e ly ,  made a short 
talk. T h e  retiring president, 
Mr. Titus, after inducting the 
officers elect into office thanked 
all w h o  had contributed to the 
success o f  his administration.
«
C r i c k e t  C l u b
T h e  H ow ard U n iversity  C ricket  
Club held its annual m eeting last 
Saturday  in the room o f  the Y .  M. 
C. A .  T h e  colonies w ere well rep 
resented and so w ere the several 
schools o f  the U n iv ers ity .
T h e  m em bership fee was set at 
one dollar per man per annum. 
T h e  following officers were elected 
tor the ensuing year:
J. C. Y a n L o o ,  President; D. K .  
G a sk in ,  C ap tain; C um derdatch, 
V ic e  Captain; .E vans, Secretary; 
E llis ,  T reasurer  and Custodian. 
T h e  club is now planning a series 
o f .s c r a t c h  m atches for the spring 
season.
Y .  M. C. A .
T h e  Y o u n g  M e n ’s Christian A s ­
sociation will hold its Sunday  a f ­
ternoon m eeting at 3 o ’c lock  h e r e ­
after in the A ss em b ly  H all  o f  the  
main building. On this Sunday, 
Ap ril  7, the Association  w ill  
be addressed by R e v .  Isaac Clark, 
D. D .,  Dean of  T h e o lo g ic a l  D e ­
partment. E v e r y  m ale student is 
asked to be present as Dr. C lark 
will speak on “ T h e  Importance 
o f  a Y .  M. C. A . in a U n iv e r s i t y .”
T h e  U niversity  quartette will 
be an interesting feature, also a 
cornet solo b y  Mr. W illiam  C. 
Chase Jr. N e w  m em bers are a l ­
w a ys  solicited. E v e r y  Christian 
student should be a m em ber o f  
this helpful and inspiring b ody  o f  
you n g men.
«  «  «  «
Truth is the shortest and nearest 
w a y  to our end, carry in g  us thither 
in a straight line.— Tillotson.
T H E  N E W  P R IN T I N G  P R E S S
Cbe new Printing Press
T h is  style is known as the P ony 
Optimus and is a product o f  the 
B a b c o c k  Printing Press M an ufactu­
ring Co. o f  N e w  Y o r k .  T h e  d i­
mensions are 10 ft. in length , 7 ft. 
in width  and 4J4 ft- in h e ig h t.  Its 
cap acity  is 2,800 sheets per hour. 
T h e  m otiv e  po w er  ot this press is 
furnished b y  g a s  engine. A t  one 
impression it can  print a sh eet  e ight 
times as  large as a p ag e  o f  T h e  
Journal. It has a cutting a ttach­
m ent and a counting attachment. 
T h e r e  is a carriage  d e l ive ry  w h ic h  
is a system  o f  tapes w h ic h  delivers
tl i2 p ag e  printed side up to the 
jo g g e r .  T h e  jo g g e r  is a b o x  w h ich  
ex p an d s  and contracts autom atica l­
ly  r ec e iv in g  the printed sheets and 
k e ep in g  them in an even  file. A t  
any moment, the press can be stop­
ped, reversed, or haue the c y l in ­
ders lifted, so that an impression 
m ay not be taken.
e « c  «
Clarence —  “ Y o u r  daughter  c e r ­
tainly plays with  a grea t  deal o f  
feeling d oesn ’t she?”
H e r  papa —  “ Y e s ,  a fee ling 
around for the r ight n o te s .”
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R e v . W I L B U R  P .  T H I R K I E L D ,  D. D .,  L L -  D.,
, ; ■■ : ; . P res id e n t.
M r . G E O .  H . S A F F O R D ,
S e c re ta ry  a n d  T re a s u r e r .
R e v . F . W . F A I R F I E L D ,  D. D.,
D 6au cjf C o lle g e  o f  A r ts  a n d  S ciences..
R e v . I S A A C  C L A R K ,  D. D.,
D ean  o f T h e o lo g ic a l  D ep artm en t.
R O B E R T  R E Y B U R N ,  A .  M .,  M . D.,
D ean  o f  M e d ic a l D ep artm en t, in c lu d in g  M ed ica l, D e n ta l, a n d  
P h a r m a c e u tic a l C o lle g e s . •
B. F .  L E I G H T O N ,  L L .  D.
D ean  o f  D aw  D ep artm en t.
R e v . L E W I S  B. M O O R E ,  A .  M .,  Ph. D.,
D ean  o f  T e a c h e r s ’ C o lle g e .
G E O R G E  J. C U M M I N G S ,  A .  M .,
D ean  p f  P r e p a ra to ry  D e p artm e n t.
G E O R G E  W I L L I A M  C O O K , A .  M .,
D ean  cjf C o m m e rcia l D ep artm en t.
SIO
to order
SUIT
In the “ riertz-way”
A.eSs. a
A?
<• N  gr~. o  M a k e »t a  p oin t to g e t  iii so m e tim e to­
t e  ■ % d a V a n d  se le ct the fa b r ic  an d  h ave  yo u r
ft, s u lt  s ta rte d . Y o u r  ch o ice  o f  ten :
} n e w  s ty le s  o f  fa b r ic s  fo r  .Ho. F it  
H  g u a r a n te e d  ’ ...................................................
s S J ^ j  ___
MERTZ a„d MERTZ CO.
906 F Street
O B J E C T
T h is  U n iv ers ity  was founded in 1867, “ for the educa-. 
tion o f  the youth in liberal arts ?\;1  s c ie n c e s .”  It  stands 
for educational opportunity rur all men and all wom en of  
all races  and all lands.
D E P A R T M E N T S
It lias sev en  distinct departments: T h e o lo g ic a l ,  
M e d ic a l ,  including Dentistry and P h arm ac y ,  L a w ,  the 
C ollege  o f  A rts  and Sciences, the T e a c h e r s ’ C ollege ,  i n ­
cluding. the School of M anual Arts, Preparatory, and 
Com m ercial,  w h ich  are conducted b y  a corps o f  nearly  
one hundred competent professors and instructors.
F o r  C ata lo g  or information address—
T H E  P R E S I D E N T ,
H o w a r d  U n i v e r s i t y ,
W a s h i n g t o n , D. C.
luvenir Post Cards of Howard University , i ' on sale at -r,  CRISWELL’S DRUG STORE
' "  ' C O 'R N F .Ji 7th 'A/V '3  T  S T S .  ..........
W A L F O B D - S
FINE: CU TLERY
a t h l e t i c  a n d  s p o r t i n g  g o o d s
ROLLER AND ICE S K A T E S
W A L F O R D ’S
909 P en n sy lvan ia  A v e . ,  N .  W .
C A L L  O N
JVUs. JVL T. JVIossell
F O R
Dry Goods, notions, Stationery 
and School Supplies
2242 
S e v e n th  
S t . ,  N .  W
P u re  D ru g s  au d  C h e m ic a ls  F a n c y  T o ile t  A r t ic le s
P r e s c r ip t io n  C a r e fu lly  C om p ou nd ed
N A P P E R ’S  P H A R M A C Y
1846 7T H  S T ..N . W.
C ig a rs  D om estic a u d  Im p o rted  O rd ers P ro m p ly  D elivered  
P lion e, N . 3090FINE PHOTOGRAPHS
ADDISON N- SCUKLOCIt
531 P'lorida Ave., N. W.
P h on e N o rth  1139 w .
S p e cia l  R a te s  to H o w ard  Students *  *  *
P. J. M E N D E L L
1728 Seventh St.,N. W. , .Anything and Everything Repaired :
j • r-.t v ‘'u : .« *U>
on a Bicycle
